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 Pada dasarnya kehamilan, persalinan dan nifas merupakan hal yang alamiah. 
Kehamilan dan persalinan adalah suatu proses yang normal dan sehat. Gangguan 
kesehatan dalam masa kehamilan dan persalinan mengakibatkan ancaman, baik bagi 
jiwa ibu maupun bayi yang dilahirkan. Persalinan adalah suatu proses peristiwa 
normal namun, apabila tidak dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal. 
Maka dari itu, perlu dilakukan pelayanan secara Continuity of Care. 
 Tujuan melakukan Asuhan Kebidanan secara continuity of care pada ibu 
hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB dengan menggunakan pendekatan 
manajemen kebidanan didokumentasikan dengan SOAPIE. Jenis metode penelitian 
yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif adalah  yang berupa penelitian 
dengan metode atau pendekatan study kasus (case study). 
 Pemberian asuhan kebidanan pada Ny T G1P00000 usia 24 tahun dimulai dari 
usia kehamilan 38-39 minggu, dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2019 sampai 
dengan tanggal 19 Juli 2019, ditemukan bahwa ibu termasuk kehamilan yang normal, 
pendampingan ANC dilakukan satu kali hamil TM III pada tanggal 24 Mei 2019 dan 
ibu mengeluh pegal – pegal pada pinggang. Ibu melahirkan pada usia kehamilan 39 
minggu berlangsung normal, pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.50 WIB bayi lahir 




kelamin perempuan, dilakukan IMD, berat lahir 2300 gram, panjang badan 46 cm, 
plasenta lahir secara normal, terdapat luka jahitan derajat 2 dijahit jelujur dan 
subcutis. Kala III dan kala IV berjalan dengan normal. Bayi mendapat salep mata dan 
vitamin K setelah lahir.. Masa nifas dilakukan kunjungan sebanyak 3 kali, laktasi, 
involusi, dan lochea normal. Pada kunjungan pertama 8 jam setelah post partum ibu 
tidak ada keluhan, pada kunjungan kedua hari ke 7 post partum ibu tidak ada keluhan, 
dan pada kunjungan ketiga hari ke 28 post partum ibu tidak ada keluhan. Sudah 
dilakukan asuhan sesuai keluhan yang dirasakan ibu. Pertumbuhan dan 
perkembangan bayi normal akan tetapi tidak ASI eksklusif karena dari awal bayi 
sudah diberi susu formula. 
 Secara keseluruhan Ny S saat hamil dalam keadaan normal, persalinan 
normal, spontan, nifas normal, neonatus normal serta ibu memilih untuk 
menggunakan alat kontrasepsi kondom. Harapannya bidan dapat menerapkan asuhan  
kebidanan secara continuity of care  sehingga dapat mendeteksi dini adanya 
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